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１２．Christian Friedrich Benjamin Seyferth（家屋）













































５７．妻 Caroline Friederike Lehmann（家屋）































































１１６．未亡人 Johanne Charlotte Winkler（家屋）
１１７．Johann Friedrich August Döhnert（家屋）
１１８．Christian Gottlob Heinrich Härtel（家屋）
１１９．未亡人 Christiane Sophie Kühnert（家屋）
１２０．Christian Benjamin Ulbrich（家屋）





１２４．妻 Auguste Helene Böhm（家屋）


















１４２．Franz Albert Carl Esche（家屋）





























































１９３．Carl Gottlob Friedrich Päßler（家屋）
１９４．Karl Gottlob Götze（家屋）
１９５．Johann Christian Gottlob Uhlmann（家屋）



























































































































































































































































  協定冒頭の一連番号１１３は J. Benjamin W.でなく，J. Bernhardt W.とすべきである．
 同所一連番号２１４の姓は Tennerでなく，Tannerとすべきである．
 同所一連番号２１５の名 Gottliebは Gottfriedに訂正されるべきである．






た，ケンドラーの J. A. Ittnerは，第４条によってパン穀物刈り取り２日を果たすべきであるからで
ある．
 第４条では，一連番号５２の Gottliebは Gottlobとすべきであり，「大鎌刈り取り」の文言の前に数
字「２［日］」が挿入されるべきである．ここで言及された J. Gottlob Sohreは，大鎌刈り取り２日
の義務を実際に負っていたからである．
 同所一連番号５６の名 Gottliebは，正しい Gottlobに取り替えられるべきである．
	 それに続く番号１１３では，すでに で述べられたように，J. Benjamin W.は J. Bernhard W.に替えら
れるべきである．

 同条一連番号１３８の D. V. Dienegottは D. V. Dietrichとされるべきである．
































（注１）全国委員会の初代主任として von Hartmannが１８３２年に任命された．Teuthorn １９０４，S．５１．上訴院顧問官であっ
た Karl Gottlieb von Hartmannは，１８３２年から３６年まで全国委員会主任であった．彼は１８６９年に没した．Groß１９６８，



























































































































































（追記）本節で検討した資料は，次のものである．Sächsisches Hauptstaatsarchiv, 10737, Generalkommission
für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen, Nr. 1659, Fronablösungsrezeß vom 21. Junius 1839/28. März 1840
zwischen dem Rittergut Limbach bei Chemnitz und den Einwohnern in Limbach, Köthensdorf und Kändler.
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(Ⅰ) Abschriften der Ablösungsrezessen von Paul Seydel (Vol. 37, No. 3)
(Ⅱ) Ablösungsrezeß Nr. 1659 der sächsischen Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen
(1) Namen aller Frondienstpflichtigen und ihre Immobiliarvermögen
(2) Frondienste jedes Pflichtigen und seine Ablösungsrente
(3) Verbesserungen der Wörter von der Spezialkommission
(4) Bestätigung des Rezesses von der Generalkommission
(5) Gesamtsumme der Ablösungsrenten
５１騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（２）
－５１－
